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~OFICIAL
~~V
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
11.3 SECCIÓN
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rl:'i·
na REgente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de la eBcala de reserva retribuída del
arma de Artillería, con destino al ejército de Cuba, con arre·
glo á lo dispuesto en real orden de 21 de julio último (Oolee-
ci6n Legislativa núm. 175), al auxiliar de oficinas de cuarta
clase D. Higinio Ruiz Víllanueva, el cual reune las condicio-
nes exigidas; asignándole la antigüedad, en este empleo, de
27 de julio de 1895, según lo prevenido en reales órdenes
de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho año (C. L. núme-
ros 253 y 363);. siendo destinado, en comh;ión, al primer re-
gimiento ·montado, hasta tanto sean necesarios sus servicios
en el citado distrito.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ASISTENCIA FACULTATIVA
4" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este Ministe-
rio por el Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de"ejército,
en 23 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el
. nombramiento hecho por dicha autoridad del médico ma·
yor D. Manuel Baraja y Fernández, para el reconocimiento de
prófugo¡:¡ y aprehendidos de la provincia de Pontevedra, si
bien por la escasez de persona], se reclamará su asistencia
para dicho servicio, cuando sea indispensable.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento- y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... -
CLA.SIFICACIONES
~.. SECCIÓN
EJ\:cmo. Sr.: La Reina Regen~e del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual, y en su virtud
d.c1arar apto _para el ascensr¡ al médico segundo del Cuerpo
de Sanidad militar D. Rosendo Castells y Ballespí, el cual re·
une las condiciones que determina el arto 6.° del reglamen·
to de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
. Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-.-
comSJO~ES
1,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Jefe del
Depósito de la Guerra en 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el capitán del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Laureano García Samaniego y Mateos,
que hoy presta sus servicios en dicha dependencia, pase á
practh ar el reconocimiento militar del ferrocarril de PIa·
sencia á Astorga, quedando también á su cargo el de las
vías de comunicación que se han abierto en la zona de te·
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rreno qúe abarca la hoja 43 del mapa militar, def.lpués de
terminados los trabajos de campo correspondientes á ella,
como asímismo hacer su unión con las hojas del mapa de
Portugal en escala de 2Q~Q\) recientemente publicadas, y que
flon limítrofes á ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de octubre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRB.A.f.l.A.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y ExtrelUtdura.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenado:r; de
pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
-.-
CRUCES
1.· SEOOI6N
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones de V. E.
de 12 de agosto y 7 de septiembre próximos pasados, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar la concesión de la medalla de Mindanao
con los dos pasadores de 1890-91 y 189495, hecha por V. E.,
en virtud de lo dispuesto en real orden de 17 de abril último
(D. O. núm. 86), al sargento de la Zona de reclutamiento de .
Osuna núm. 10, Diego J!artin Burgos, y al de la miE'ma clase
del 2.° batallón de Artillería de plaza, Manuel Palma Torres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
AzcÁRB.A.GA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su comunicaci6n de 20 de agosto últi-
mo, promovida por el licenciado del Ejército, Antonio Lan-
, cha Mau%anero, en súplica de que se le abonen fuera de filas
las pensiones de 2'50 pesetas y 7'50 pesetas mensuales, co-
rrespondientes á dos cruces del Mérito Militar que obtuvo,
la primera por las acciones de DicastilIo, Arellano y Mon·
tejurra, ocurridas los días 17 y 18 de febrero de 1876, y la
segunda, por hallarse comprendido en la real orden de 23
de agosto de 1875; y teniendo en cuenta que la pensión de
cruz de 2'50 pesetas al mes, no le fué concedida con carác-
ter vitalicio; y que por real orden de 22 de septiembre de
1880, se le otorgó el relief de la pensión mensual de 7'50
pesetas, abonable por la Tesorería de la provincia de Tole-
do, á partír del 31 de julio de 1879, si bien se le comignó
equivocadamente el primer apellido de Sánchez, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido desestimar dicha soliCItud, en lo
relativo á la primera pensión; disponiendo, al propio tiem·
po, que la referida real orden de 22 de septiembre de 1880,
quede ractificada en el Eentido de ser Lancha el verdadero
apellido paterno del interesado, el cual debe acudir á la
Junta de Clases Pasivas para que le sea abonada la pensión
á que tiene derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 17 de octubre de 1896.
MARCELO DE Azd.RRAGA
"féñor Capitán general de Castilla la Nueva y Elttr~m~dun
DESTINOS
l. a SEee16N
Excmo. Sr.: La Reina Regante del Reino, en nou.iore de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo de V: E., al capitán del regimiento Ca·
zadores de Galicia, 25.° de Caballeria, D. José Chacón y Oro
beta.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896'. .
AzoÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~." SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia·
les del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendido5 en la. si·
guiente relación, que da principio con D. José Urbina y AyaIa-
y termina con D. Ricardo IInñoz Sebastián, pasen destinados
á los cuerpos ó situaciones que en la misma se expreSan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896. .
.
Señor Ordenador de pagos de GuerrA.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y quinta regiones.
Relación que se cita
Veterinarios segundos
D. José Urbina y Ayala, del primer regimiento montado de
Artillería, en plaza de 2.° ó de plantilla, al regimien·
to Húsares de Pavía, 20.° de Caballería, en plaza de
plantilla ó de 2.°
,. Manuel Garcia González, del regimiento Cazadores de
Sesma, 22. 0 de Caballería, al primer regimiento mono
tado de Artillería, en plaza de 2.0 ó ~e plantilla.
Veterinarios terceros
D. Ramón AloDso Conde, de la Remonta de Córdoba, 2.0 es-
tablecimifmto, en plaza de 3.° ó de plantilla, al regi-
miento Cazadores de Villarrobledo, 23.0 de Caballeria,
en plaza de 2.°, en comisión, con arreglo á lo que pre·
ceptúa la real orden de 3 de enero último (D. O nú·
mero 3).
) Alfonso Seijo Peña, del regimiento Húsares de Pavia,
. 20. ° de Caballería, en plaza ele 2.°, en comisión, se-
gún lo preceptuado en la real orden de 3 enero último
(O. O. núm. 3), al 14.° regimiento montado de Artille-
ría, en comisión en plaza. de segundo, con arreglo á lo
dispuee.to en la real orden de 3 de enero último (DIARIO
Q,FICIAL núm. 3).
» Ignacio Oñate Dumas, del regimiento Cazadores de Al-
fonso XII, 21.° de Caballería, en comisión en plaza
de 2.°, con arreglo á lo que dispone la real orden de
3 de enero último (D. O. núm. 3), a la Remonta de
Córdoba, 2.° establecimiento, en plaza de 3.° ó de plan.
tilla, cesando en la comisión que venia desempeñaudo.
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Cazadores de Alfonso XII, 21.° de Caballeria, en comi·
sión en plaza de 2.°, según 10 dispuesto en la real
orden de 3 de enero último (D. 6. núm. 3).
) Ricardo Muñoz Sebastián, de nueva entrada, al regimien·
to Cazadores de Sesma, 22.° de Oaballería, &n comi-
sión en plaza de 2. 0 , con arreglo á 10 que dispone la
real orden que se menciuua anteriormente.
Madrid 17 de octubre de 1896.
A2CÁ'&RAG!
7.!l SECClIÓN'
Excmo. Sr.: En vista del escrit<) que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el r~greso á la Peninsula al ca-
pitán de Artíllería D. Enríqlle Nieto Galindo, por haber cum-
plido el tiempo reglamentario. el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar.1a determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el inte- -
resado baja en ese distrito y alta en la Península en la foro
ma. reglamentaria, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
Señor Capitán general de 1~ isla da Cuba.
Sei).ores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
g'Íones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de p9g0S de Guerra.
-.-
DESTINOS CIVILES
S'tl'J3SEC:BETARÍA
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante de 2.& clase á oficial
de Administración de la Secretaria de gobierno de la Au·
diencia de Zaragoza, con el haber anual de 1.000 pesetas, el
sargento del re¡:iimiento Infantería Inmemorial del Rey nú-
mero 1, Dionisia Teresiano Vicente, y no obstante haber soli-
citado éste quedara sin efecto su destino, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
dieponer que el mencionad¿ sargento cause baja en dicho
cuerpo por fin del mes de la fecha, y alta en el regimiento
Reserva que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 17 de octubre de 1896.
MAl\CELO DE AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de Gó<stilla la Nueva y Extl'llmadura.
Señores Oapitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
---_.....---
INDULTOS
6.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia. promovida des-
de el penal de Q-ranada por el hebreo lUías Israel AV611ZÚ,
en. súplica de indulto del resto de la pena de seis años de
preniilio mllyor que en COllsejo de guerra celebrado en esa
plaza el 19 de noviembre de 18\:13 le fué impuesta, como au·
tor de los :'lemas de conspiración para cometer el de trai·
ción, de desobediencia á la autoridad y del de contrabando:
teniendo en cuenta que desde el 16 de junio último, en que
de real orden fué negada una instancia promovida por va-
rio~ veciups de Tetuán, solicitando el indulto del interesado,
no han variado las circunstancias que motivaron la negati-
va, el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el recurrente se atenga á
lo resuelto en la precitada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocinÍiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Mlllilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-"'--.._........._---
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de septiembre próximo pasado, curo
sando instancia promovida por el primer teniente de Infan·
tería, del distrito de Filipinas, D. Vicente Ifonserrat Cuoare-
na, 8olícitando se le conceda prórroga de liceucia por enfer-
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, confirmando el telegrama dirigido á V. E. en 2 del.
mes actual, ha tenido á bien disponer que el interesado
quede sujeto ti lo prevenido en el arto 2.° de la real orden
de 27 de julio último (O. L. núm. 179).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Oapitán general de las islas Filipinas, Inspector de la.
Caja general de Ultramar y Ordenador. de pagos de Guerra.
-.-
MATERIAL DE AmUNISTRACIÚN }llLITAR
Excmo. Sr.: Siendo indispensable aumentar el material
que tiene á su cargo la 2. a Sección suelta de la 2.1\ Brigada
de tropas de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la R.eina Regente del Reino, ha tenido á bien
dh-poner el envío urgente, por fo?rrocarril y cuenta del Esta·
do, desde esta corte á Eucelona, de 10 furgol1es nuevos mo-
delu 18\-)3, con sus atalaje:,; debiendo hacerse ia remesa de
dicho material del existtJute en el Parque central de cam·
pllmento, afli como la construcción, también urgente, y con
igual destino, en 10s talleres del mismo, de 4 camiónes
y un carro catalán con sus correspondientes atalajes, al pre-
cio de 1.108'20 pesetas cada camión, según presupuesto
aprobado para otra construcción análoga por real orden de
24 de junio último (D. O. nÚm. 1-:1.0), y con cargo, por par·
t~s iguales, alos servicios de subsistencias, utensilio y transo
portes, formándose oportunos presupuéstos con la brevedad
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en el real decreto de 4 d'e agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
la cual pensión se abonará á la interesada con caracter pro-
visional, hasta qne informe el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona
de reclutamiento dé Lugo núm. 8, todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden circalar de 7
del mi¡:mo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo cligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios ~llarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896. .
AzcÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del R~ino, ha tenido á bien coucarler á Pedro Ver·
cher Fons, residente en T¡;bl'rnes de Valldigna (Valencia),
padre de Domingo Vercher Grau, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infanteria. de Vizcaya,
la pensión de 50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pen,.:ión se abonará al in-
teresado con carácter provil:'ionaJ, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de GUt'rra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81; t9do
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mi8mo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de octubre de 1896.
y Marina
C:C'c~
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Umsejo Supremo de Guerra y Marine. en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Matilde Villegas Agus-
tina, viuda del comandante de Caballería D. Leopoldo Mar-
tinez del Rincón, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
oorresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú·
mero 278); la cual pensión 8e abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduria de la Junta de
Clases Pasivds, desde el 28 de mayo' de 1896, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l;.i octubre de 1896.
PENSIONES
....
MARCELO DE A~OÁRR.AGA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
posible para la construcción de 108 referidos atalajes y carro
catalán.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás f:fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R~gente del Reino, ha tenido á bien conceder á Estanis,
lao Blanco García, residente en esta corte, padre de Modes-
to Blanco Marín, reservista del reemplazo de 1891, con des·
tino en el regimiento Infanteria de Canarias, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á qua tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, haeta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Clija general de Ultramar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consl\jo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Lorenzo
Bescós Suárez, residente en Cuenca, padre de Eugenio Bes-
cós Alasilla, reFervista del reemplazo de 1891, C0n destino
en el batallón Cazadores de Barcelona, la pensión de 50 cén·
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dido en el real decreto de 4 de agosto de i895 (D. O. núme-
172); la cual pensión se abonará al interesado con carácter
provi~<ional, hasta que informe el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, desde ellO ue dicho mes de agosto, por el re·
gimiento Reserva de Flandes llÚm. 82; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juana
Vázquez Fernández, residente en Corgo (Lup;o), madre de
Pedro Rmde, reservista dell'pempllizo de 1891, C011 destine,
en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á. que tiene derecho como comprendida
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Tomás
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Lestayo Moledo, residente en Ontes (Coruña), padre de Juan
Lestayo Romaris, reservista del reemplazo de 1891, con des·
tirio en el regimiento Infantería de Burgos, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, a que tiene· derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abconara al interesado con ca·
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desdA ellO de dicho mes de agosto, por
la Zona de reclutamiento de la Coruña núm. 32; todo con·
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra,y Marina·
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan
Antonio Muñoz, residente en esta corte, padre de Lope Mu·
ñoz Amor, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el regimiento Infantería de Canarias, la pensión de 50 cénti·
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren~
dido en ",1 real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará al interesaqo con carác-
ter provi..ional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el
regimiento Reserva de Madrid núm. 72; todo conforme con
lo dispuesto eu el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
MARCELO DE AzCÁ.ImAGA
Señor Capitán general de C~stilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Victoriano
Martín Campos, residente en Lobera (Zaragoza), padre de
Martin Martin Serrano, reservista del reemplazo de 1891,con
destino en el regimiento Infantería de la Constitución, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara al interesa·
do Con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Huesca núm. lOS; todo
conforme con lo dil9puestoen el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo miS (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Ar.gón. .
f:leñores Pref;lidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y M~rina
é Inspector de la Caja general de Ultramar•
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reí-
.na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Genoveva
Muñoz García, residente en esta corte, esposa de Rafllel Ve-
loso de la FUi\nte, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería del Rey, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
c<;lmprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la in·
terésada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de l\Iadriq núm. 72;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. l\I. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán genera1 de Castilla la Nl1eva.y ,Extremadura.
Señores Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la· ClIja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino~ ha tenido á bien conceder á Bonorato do
Pozo Pérez, re¡,.id, nta en Pereiro de Aguiar (Orense), padre de
José de Pozo Domínguez, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de las Navas, la pen-
sión de 50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Ma·rina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Orense núm. 59; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
,UCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-.. -
RECOMPENSAS
l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido ti bien aprobar la
concesión de gracias hecha por-V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan enltt siguiente rela~
ción, que da principio con el capitan del regimiento Caba-
ría de Pizarra núm. 30, D.Salvador Flores 1»edroso, y termi-
na con el soldado del mismo cuerpo Diego IHaz Gallllrdo, en
recompensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en «Lomas de Mana·
gua.» el día 2 de junio del corriente afio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
consiguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de octubre de 1896. .
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Capitán. . . . • • • •• D. Salvador Flores Pedroso ..• " •.• )C d 1 a 1 d M. i C· t'
Primer teniente.. »Pedro RUlz Bustamante...•.•••. \ ruz e . (' ase e -ar a ns ma.
Otro. . . • . . • • . • •. »Leopoldo Sarabia Pardo .....•.. Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
. - distintivo rojo.
Sargento. • . • . • . • ) Ramón Barbo Aguilera ...•.•..• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
)
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••••.••••.•• Ceferino Sanz Postigo... .•. . .•. •• . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no ~italicia.
~ cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado.•••••••• Simón Julián •.••.. " • . .. .••••.•• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ...••••...•• Avelino Pérez•.••.••...•••....•..¡
Otro •••••••••• " Aquilino Arnega ........••....•••.
Otro•••••••••••• Antonio Molchao ..
&eg. Cab.& de Pizarra Otro .•.•..••.••• Rafael Prats Ferrer.......•• ~ .
núm. 30 Otro .•••..•••••• Inocencio ~am~cho Mateo .......•. Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro ....••••••.. Lo~enzoRll Bull " ..•••..••...j tintivo rojo.
Otro..•...•.••.. LUls Mera Casado .
Otro ..••••..•... JOlSé Maria Fernández González...••
Otro •...•.•••••• Blas Rivera Ruiz.......•..•..•.•.
OtrQ Andrés Romero Alegre .
Otro.•.•..... · .. Ambrosio Losada Berges•....•..•..
HERIDOS I
Soldado.•.•..••. Plácido Gordillo Lea!. .•..•.....•.. ~ .
Otro..•.•••••••. ISjac Martín Terreiro: ..••....•..• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro....•.••••.• Ma~uel Contreras Fehpe.. .•••••... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ...•..•..•.. Juh.án del Río Esteban............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.•••..•••.•• AleJO Lorenzo Garcia.............. .
Otro Diego Díaz Gallardo .
I _ I
Cuerpos Clases
Relación que 8e cita
NOMl3RES Recompensas quo se les conceden
Madrid 17 de octubre de 1896. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 22 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expree-an en la !:-iguiente rela·
ción, que da principio con el comandante de la Guardia Ci·
vil de la Comandancia de Cúlón D. Francisco Rodríguez de
Rivera y termina con el soldlldo del primer batallón del re-
gimiento Infantería de Cuenca núm. 27, Julián Herrán Gar-
cía, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha,
la que expresa la relación citada, en recompensa al compor·
tamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en «Callejón de Zapata) ellO de mayo del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demas efectos. Dios guarde- á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1896.
• AzcÁRRA.GA¡Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita .
Cuerpos Clases NOM13RES Recompensas que se les conceden
..M~arid 17 de oct'ub~e de iS1i6.
lComandante.••.. D. Francisco Rodriguez de Rivera .. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
C o m a ndancia de la, . . distintivo rojo, pensionada.
Guardia Civil de Co-,Sargento .•.•••. Pedro Sanz Cabañero..........•.• ·~c d 1 t d 1 Mé °t llI'I"t d's16 G d" d 2 a A . L 11 SA h ruz e p,aa e rl o ~t llar con l,n / uar la e . ntomo aca e .nc ez........... tintivo rojo.
- 1 Otro Manuel Gallardo Tobar .
Gnal'illa del 2,0 bón. delíPrimer teniente.. D. Ar~uro ~ezcano Piedrahita ..•..• ¡Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
> -l·f.l\" :\l a1'1" Cabo .•....•..•. Zacanaf'l Echevarria ... ············~c l....a t di Mé Oto ll~>l-t· dOl/!raga u.' 1It¡-, ¡ .... G . _"11 1VI' ruz (e l"R 1> e " !1 ~v.Lll ar con .
O . t" . ú 63 f UblrI ero •..•.. Auge a era. . • • . . . • . . . • . . •• • . • . . t' t' "ns ma:tl. Ul.. •••• Ot ' P A . - m lVO rOJo.
. ro............ utonlO vegas rlaR .
, . ~segundo. teniente. D. Zacarías Garcia Luenga..•..•..•ICruz de La clase del Mérito Militar con
l.er bón. del-reg. Infan- .. distintivo rojo, pensionada.
teria de Cuenca nú- Sargento .••••••• Diego Trinidad Núñez.•••.••••••• ·~c d 1 t dI Mé't M'l't dI'"
- 8 IdA . G i R ruz e p a a e rI o llar con ,.-mero 27. . . •. .•••• •. o .da o......... ntonlO arc a ·omero........... t' t' .
Otro ..... " ..... Julian Herrán Garda............. ll'lIVO rOJo.
I 1
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á est~
Ministerio en su comunicación de 22 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual.. ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cIaSEiS é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con el comandante del primer bata·
llón del regimiento Infantería de Almansa nüm. 18, D. Ga·
briel Yepes Carnicer, y termina con el cabo del mismo cuer-
po Romualdo Cal'bonell Prata, y otorgar al jefe propuesto
por V. E. en la misma fecha, la que expresa la relación
citada, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en ingenio
«Bagaes}}, el día 11 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
AzOÁBRAGA
Señor General en J efe del ejército de la isla· de Cuba.
Relaci6n que se eita
__--On-.e_rpo_I f ~ NOMBRES. .."...~U , •• m"........
Comandante .•••• D. Gabriel Yepes Carnicer••.•••.• , Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente
escala reserva.. ) Miguel Cabestre Ortiz..••••..•.• (
Otro. • • • . • • • . • .. »Agustín Plana Riazuelo. • • • • . • .• Cruz de La clase del Mérito Militar con
::3egundo teniente distintivo rojo.
l.er bón. del reg. rnf,a escala reserva.. »Benjamín Romero Bartomeu ...•
de Almansa nüm. 18. Sargento .••.•... Matias Cuello Pardinilla•.••.....••
Cabo..• '" •.•..• José Sain GiL; •.••.••... " ....•••
Otro ..••.•.•.... ¡celestino Florentín Hernández..••. C dI. d l Mé 'to Mili'tar d'
, Id d d 1 a A t ' S b' á A lUZ e p aba e rI con 18-:::la a o e . .,. nonIO u Ir uro.•..•..•.•.. , . t' ti '
Otro de 2.a••••.. Baltasar Carella Jurte..... . •. .••.. . ln: vo rOJo. .
Otro Ramón Vilas Parache .
Otro Vicente Peña Torres , ..
Sanidad Militar .••.••. ¡MédiCO 1.° D. Miguel Ferrer Jimeno•......•.. Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . .. _, distintivo rojo, pensionada.
CapItán......... »DlODlSIO MUDlz Zapatero ...•••.. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo.
Sargento ..•.••.• Manuel Martín Morales•..'...••....
Guardia Civil, escua· Cabo..••..•....• Santiago Tocino González.....•.•• ,
drónde Caballería•.. Guardia de 2.&••• León Madrigal Sevilla, .. , , .... , •.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•••.••••••. Bautista Martin Canos.. . .. . .. .. . .. tintivo rojo.
Otro : Juan Medina MigueL .. , .
Otro •..••.•.•.•• Fernando Martínez Rodríguez .
HERIDO I
1 e bó d l r f" . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
.~ A~' e reg. n18'aICabo •••••.•••.• Romualdo Carbonell Prats......... tintivo rojo y la pensión mensual de
e mansa núm. ·5 I 7'50 pesetas, vitalicia.[ ./
Madrid 17 de octubre de 1896. AzCÁRRAGA
,/
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2Ó de agosto último, el
Rey (9.. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el teniente coronel del batallón provi-
sional de Cuba D. José Perol y Burgos y termina con el sol·
dado del mismo cuerp'O Franoisco Córdoba Carmona, yotor-
gar al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la que
expresa la relación citada, en recompensa al comportamien-
to que observaron. en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en «:Casualidadl> é cIngenio Luisa), el 5 de junio
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
consiguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Belaci6n que se cita
-
Cuerpoll Clllllei NOMBRES Recompellilllll que le les conceden
..
Sargento ....•.•• José Sánchez Oliva.•..••....•..•••
Otro..•.•..••••. Manuel Trovo .....••.•.•••••.•.•.
Otro ..••••.•.••• Pio Oomunión Arnáez .•........•••
Cabo Eduardo del Hoyo ..
Otro Bartolomé Fuentes .
Otro•.•.•••••.•• Julian Cano..•.•....•..•.....•.•.
Otro..•.•••.... ' Vicente Piconero Rodríguez.•......
Otro.•..•. ~ ••.•• Nicolás Fernández Oarballo•...•...
Otro Angel Rivas Gareía .
Herrador Ramón L6pez Vila...•............
f3oldado de La Oasto Mateos Sanchez......•..•..•
Otro de 2.a •••••• Serafín Cancelo Granja ...•...•..•.
Otro .••..••...•. Manuel Otero Díaz...•.•..•••.•..•
Otro ..••...••••• Ramón Soto Salgado•.•.••• oO' o•..
Otro o' o••• Manuel López Méndez .
Otro.••. o•.•• o•• Fructuoso García Orozco..•.•..••..
Otro oo•• Nicolás del Rio Aguado ..
Otro o Estanislao Lomas : .
Otro o Florentino Payo Sierra .
Otro .....•....•• Bt:nito Expósito Expósito. o.. '" . O'
Escuadróndelrego Cab." Otro .•••..•• o••• José Rodriguez Herrero... o..•..•••
de Albuera mimo 16. o Otro•..••• o••• " Pelayo Hernández•.......•• o. o•.•
.Otro. o.••.•. o••• Jenaro Olivares..•..•.. o....••..• ,
Otro.••...••..•• Tomás Peral. o•.••••....•....•...
Otro••.. o. o. o..• Esteban González•... , ......•.•.•.
Otro Agavio Gstindo .
Otro••••••••••• , Pedro Pérez ........•.•...••.•.•..
Otro•••.••.••• O' Matías Alvarez .•.••.....••.•••..• ° d 1 d 1Mé't M'l't .
Otro Antonio Gutiérrez ~z.e p a~a e rlo 11 ar '0011 dis
Otro•.•....•..•. Félix Oaballero....... ..•. .. . . .•. . tintivo rOlO.
Otro. " .•.•..••. Manuel Pérez....•......•.....••.
Otro•..•.•.....• José Antonio Rodríguez .
Otro Martín Penello Cabo : .
Otro José Mubrano García " ..
Otro.. .. . . • • . Eustaquio Frian Sauz .
Otro ....••••••.• Ricardo Martínez Gordalijo ..•.....
Otro. o•••••••.•• Manuel Aragón Lozano....•.••.••.
Otro..••..• o•••• Manuel López oánchez .•..•....•.•
Otro Urbano Sánchez Rico. o .
Otro Manuel Azuel Barrales .
Otro ......••••.. Constantino Gutiérrez Freño .
Otro ..••........ PanUno Hurtado Marcos.......•.•.
Otro ....•......• Santiago Gonzálfz del Rio o.•.•.
\Otro ...••......• Manuel Fernández López .
Sargento ...•.... Manuel GonzáJez Cano...•.....•..
Otro Francisco Rubí Rubio .
Cabo José López .Marijo ..
Oorneta Juan Muñoz Muñoz .
Soldado de 1.11 ••• José Abad Lloréns ....•.••.•......
Otro de 2.S. Juan Vidal Sánchez .
Otro .•.... o. •• .• Antonio Martorell Sauz..........•.
Bón.ProvisionaldeOuba Otro .........•.. Autonto Salons Pellicer .
Otro Felipe Salas Salas .
Otro Juan Medina Campo .
. Otro Nicolás Sastre Calafell....•..•. o.".•
Otro.. . .. .. . . Pablo Torrús Tomás ..
Otro •.•.•.• o••.. Bartolomé Frontera Oliver••..••..•
Otro •..•.•....•. Mateo Forraudell Rotger .
o.tro. . . . . . . . . . .. Miguel Más Molina .... o.•........I HERIDOS
Primer teniente •. D. Lope L!lz8ro Fresno ...••••••••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Escuadrón delreg. Cab.s. .. l' lcr~z ~e plat~ del Mérito. Militar oon dís
de Albuera núm. 16.. Soldado , AntOnIO OandIa Gmada. o••. " ••• • tmtIvo rOJo y .la .p.enslón mensual de
7'50 pesetas, VItaliCIa.
Ot F d· G i Al )oruz de plata del Mérito Militar con diaro•.•.••.•.•.• ) orme 10 are a onso........... t' ti . l '6 nI d
¡Otro••••. oo• O" •• Franois"'o Gon".tlez 804..-. • In vO rOJo y. a penal n mensu," ev ..16 "v... •• L' • • 2'50 p{isetas, n'O 'vjtalicia~
Bón.ProvisionaldeCuba Teniente coronel. D. José Perol Burgos .••.••••.••••• Cruz de 2.S. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán•........ »Cristóbal Moreno Monroy••••••• Cruz de 1.S. clase del Mérito Militar con
distintivo rojol pensionada.
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Ouerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Escuadróndl'llreg.Oab.3
José Méndez Lemus .•.•.........•. ~Oruz de plata del Mérito Militar con disde Albuera núm. 16. Oabo ..•........
Bón.ProvisionaldeOuba Soldado de la gue· tintivo rojo y la pensión mensual d
rrilla ......... Francisco Oórdoba Oarmona.....•. 1 2'50 pesetas, no vitalicia.I .
Madrid 17 de octubre de 1896. AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de, gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente del batallón provi-
sional de Cuba D. Francisco Ribot Pellicer y termina con el
Boldado de la guerrilla local de San Felipe Cándido Zanalejo
de Flores, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en (Culebra»,
cMontalvo» y «San Nicolás», el día 16 de junio del corrien-
te año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
consiguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente .• D. ]"rancisco Ribot Pellicer Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento José Cane Coll .
Cabo•..•..•.••.. Juan Roca Mayol. ' '. '" .
Soldado..•.•.••. Bartolomé Pedrosa Torres -.
Bó P .. ald O b )otro•..•.•.•.••• Matias Amengual Vallorrey Or d 1 d 1 Mé't M'lit d'n. rOVlSlOn e u a Otro '" Miguel CJadera Estebrich _. " .. uz e p ata e n o 1 ar con lS·
Otro ..•.•....•.. Martín Amorós Riera...• '" . '" . . . tintiTo rojo.
Otro .•.......... Miguel Rormis Montorell .
Otro•......•.. ,. Joaquín Sánchez Collado .
Otro. . . . • . . • . . .• Andrés Páez Madrid .
Otro. • . • • • • . • . .. Pedro Rormis Oliver ......•.......
Primer teniente .. D. Evaristo Pérez Jorges ¡Cruz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Cabo ...•••..... Juan Jiménez Santa Cruz ..•.......
Soldado de La ... Ramón Mirabal Lara .......•......
Otro de 2.a , ••••• José Salcini Vecis ..
Guer~il1a local de San Otro•........•.. José Guerra Gutiérrez ',' ~ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Felipe Otro ..•.••...... Pablo Teclas Comas " .. '" . t' ti .
•••••••••• .• •• In VO rOJo.
, Otro....•....... Teodoro Rodríguez Hernandez '1
\ Otro.. " .. , ...... 8erafin Lemus Lemus .... , .. " .
Otro....•....... Orescencio Quintana Alfonso .
Otro..•..•..•... José Inestrosa Contra ..
Otro........... Manuel Gutiérrez García : .
HERIDOS
Batallón Provisionalde' . ' -
G Cub.a, l.a guerrilla ..• Sargento .•...... José Sauz Peñalver < , •••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
wr~llla local de San ti~tivo rojo y la pensión mensual de
ellpe......••.•••.. Soldado..•.....• ¡Cándido Zanalejo de Flores , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 17 de octubre de 1896. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 18 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido ~ bien aprobar la
?on?e~ión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
l~dlVlduos de tropa que se expresan en la siguiente rela·
Clón, que da principio con el comandante del regimiento
Infanteria de Alfonso Xln núm. 62, D. José Borredá Alares
y termina con el soldado del primer batallón del regimien·
to Infanteria de San Marcial núm. 44, Franoisco lstuna Ga.·
rralda, y otorgar á los jefes propuestos por V. E. en la mis·
ma fecha las que expresa la relación citada, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en «Potrero Tapia) (Pinar del Río),
los dias 14 y 15 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·,
drid 17 de octubre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de C.uba.
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- Cuerpos 1
- -1---/---
Comandante•.•.• D. José Borredá Alarés ...........• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán ..••••• " JI José Rodríguez Longo•...•.... 'Je d 1 a 1 d 1 M . M'l'tSegundo teniente. JI Isidro DomínguezHernández.... ru~.e.. c ~se e érIto 1 I ar conCapBll~n...... .• JI Atilano González López.. _. ....• dIstintIvo rOJo.
Cabo .•......... Valero Coneu Arbané ............•
Otro José González Pérez ...•...........
Otro J Gsé Martinez Marimón...•........
Otro•........... Francisco Navarro Marcos ...••....
Soldado Juan Cabecillo Antabel. .•..•.....
Otro, Juan Grau Manaes...............•
Otro. . . . . • . . . . .. Fernando Adiura González. _ .
Otro _.• _•.. Ricardo Valera Vales .
Otro ......••.... Bartolomé Vera Guerra.•..........
Otro ..•....•.••• Luis Cayado Segura ,
Otro ....•..•.. " Antonio Relinque Crespo•.•.......
Otro Francisco Molina Golpa •..... '" "
tro.•.••....... José Fajardo Heredia , ..
Otro........•... José Fernández Calvo•............
Otro .......••... Juan López Fernández......•.....
Otro Martin Pujar Molina ..••.......•..
Reg. Infantería de Al· Otro........•... Casimiro de Seli Expósito.•.. " ...
fonso XIII núm. 62•• Otro...•........ Angel Herrera Cabanilla ......•.•.
. Otro ...••...•. " Agustin Bardaje Serra.. . . . . . . . . . • . .
tro ..••.•.•••.. Eugenio Mirón Hernandez......••. Cruz de plata del Ménto Militar con dis·
Otro........• '" Domingo Alvaréz Rodriguez....... tintivo rojo.
Otro .••.•...••.. Francisco Autón Fernáudez..... "
Otro ....••..•. " Mariano Magallón Vélez. -......•..
Otro•..•••...... Jerónimo Sancho Golo...........•
Otro...•..•.. '" Baldomero Barberá Camp ......•••
Otro•.•.•....•.. Fernando Rodriguez Flores .......•
Otro...• , .. " '" Vicente Ordóñez Rosirán .........•
Otro ....•.•..... Jesús Gonzalez Iglesias .
Otro....•...•..• Antonio Golo Fernández..........•
Otro .....••••.•. Juan Gómez Trujillo•.•••........•
Otro ...•........ Juan Pujado Baulo ...•..... , .....
Otro ..•.•.••. '" José Moreno Moreno ...•..........
Otro..•.•....... Juan Santalaya Sanz.....•.••.. " .
Otro.......••. " Joaquin Seco Fernández...••....•.
Otro•.....•.•..• Manuel López Lozano•............
Otro.•....•..... Miguel Adroque Roselló .
Otro .•...•...... Manuel Estévez Rodríguez .•.......
Otro•..•. " ••.. Nicolás Ortis López .
Práctico de La.. Aurelio Puertas Gutiérrez ....•... '
Otro de 2.a.•.... Lino Camuña Velssco•............
ICo~andante..... D. José Izquierdo Muñoz.•.....•.. ¡Mención honorifica.
-CapItán...•..... :t Pedro Ravenet Echevarria ~ _ ,
Otro ...•....•. " :» Lino VaUe Gallego .
Segundo teniente Cruz de La clase del Mérito Militar con
escala reserva.. :t Manuel Pérez González •.•... . .. distintivo rojo.
Otro... ..•. ..... :t Martin Pérez Sanz.....•..... '"
Sargento...•... : MariaJ?-o Orús ~arrablo...•........ \
Otro ...•........ José Jlmeno CIfre....•. " .•.. , .. " \
Otro...•........ Antonio Hidalgo Morales •.........
Otro .....•.•....- Ramón Landier Villacampa.... '" .'
Cabo Pascual Feito Granda........••...
Otro Juan Marin Lechuga .
Otro.. . .. . . .. . .. Juan Alcalá Pérez .
\R.A d Otro•......•.... Juan Blanchar Estaper .r-~g· Infan~eria e Cuba. Otro " Angel Castro Garcia.••......••...
número 5.••..•.••• Otro.....•...... Miguel Osero Fajardo••...•.•...•.
Otro , ...•..• - Valentin Ferrer Costa '" '" .
Otro ...•..••.... Enrique Fernánde~Carretero Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro......•.••.. Juan Hernandez Jlménez... •.•.•. . tintivo rojo.
Otro ..••...•... Ramón López Martinez. . . • . . • • . . . • '
Corneta....••.•. Narciso Cecilio Iglesias ••.•...••.•.
Soldado.•.••..•. Plácido Diaz Recio ••.•.....•••.•.•
Otro. . . • • . . . . • •. Andrés Mancilla. Romero •...•••••.
Otro.•••••••••. , José Iglesias Diaz.••••••.•.•••••.•
Otro ...•••••.••• José Cabrera Gutiérrez .
Otro .•••••••••.. José Saez Carmooa •••••..•.••.•.•
Otro .••••.••.••. Antonio Aguilar Lozano .••.•...•••
Otro ••••..•••.•. Juan Sánchez Diel!:o•..•...•.•..•••
Otro Ambrosio Fahrel Vida!. ••••••••.•.
Otro ••••.••••••• 1José Garcia Marin .-
Soldado.•• ' ••..• José Dominguez Sánchez..... , ....•
Otro .•.•.••.•..• Antonio Arcos Jimeno..•..........
Otro ...•..•..... Aurelio Fernández Viñas " ..•
Otro ...••.•.... , Ramón Mateo GÓmez.•............
Otro ¡Ga!>ino Vizcaino I~lesias .
Otro ¡LUIS Ramos BenedlC .
Otro•.....•. " .. ¡José Arturo Ramos.•. " " •.. '"
Otro.. '" ¡GregariO Barrera Mirabel. ........•
Otro Antonio Checa Sobreira ..........•
Otro " Antonio Mora Lluch ..
Otro ...•..•....• ¡Manuel Tosina Ferrer .
Otro ...•...•...• ,Benito Palomar Querando..•.......
Otro ;Cipriano Barrio Cañete•...........
Otro ,Ciriaco Cabo MieL .
Otro ......•.. " . Esteban Murillo Arnio .
Otro Eduardo Peiró Estañé .
Otro...........• Francisco Escartin Satane.....•....
Otro ...•........ Fernando González Morilla....•....
Otro ...•..•..... :Ramón Vera Hernández.........•.
Otro. . . . . . . . . . . • José Iglesias Alonso .
Otro Fabián Parra Viladé ..
Otro.· ~ .. Juan Pujante Martin .
Reg. fuf.a de Cuba mí- Otro ...•....•..• Francisco Canal Alvarez......•.... Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
mero 65•.••••••..•• Otro ...•..•..•.. Brigido Hernández Pérez......•... , tintivo rojo.
Otro..•..••..... Vicente Rueda Barca.•....... , . " •
Otro , Melchor Sánchez Baeza....• ' .
Otro .....•...•.. ' Matias Torres Alverje•..•.........
Otro...••....... José Diaz Fonseca............•. " .
Otro. . . . . . . . . . .. Gregario Aragonés Pontor .
Otro , Segundo Gareia Asenjo ,
Otro ....••..•... ¡Francisco López González .
Otro lAlfonso Soriano Vico ..
Otro \Jacinto Rodriguez López , .•..
Otro " Angel Seco Sánchez ..
Otro ,Juan Bautista Puerto .
Otro .....•.... , . ¡Manuel Valero Caballero " ....••
Otro. . . . . . . . • . .. Medardo Sánchez Martin.........•.
Otro•.....•.... 'jJuan Ruiz Pérez•.•........... , .. ,
Otro ,José Ollés ~to ....•.•.•....•......
Otro•.... ;., .•... ¡Esteban Vl1aseca Salas.........•..
Otro•..••.. , Leopoldo Rodriguez Méndez .
Otro ¡Ri~ardo Za~fra Montáez .
Otro........•.•. ,Cnsanto V1l1ar Pérez .
Otro !Manuel Pérez Diloy , .
Otro 1Rafael Rodriguez Gonzalez.•......•
Práctico de 2.a ¡Pablo Hernández Otelo............ ,
,Primer teniente.. D. Carlos Alonso de Castro , Oruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento , Enrique B0rja Dominguez ......•. , Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida.
Otro , Juan Moro Arpano..•....•.... , ..• i
Cabo Tiburcio Abad Ruiz ~ I
Otro..•....••... José Ramoneda Suire!. ......•.....
Otro. • • . . . • • . . .. Domingo Burdalo Arenales....•....
Otro.•••.••..... Teodoro Puente Sanz.•.• .-.••...•••
Otr,o •••...••.... León Leal Martinez .
Otro•.......•... Eduardo Zapata Mezquita ...•..•..
Soldado.•••... ,. Francisco Morcillo Paredes.....•...
1 b Otro•....•••..•• Francisco Benito Ovejero .......•.•
•ti' ón. del reg. InLa Otro••.•..••..•. Francisco Duró Miró .••..•....•...
de San Fernando nú- Otro .••.••.•.... Feliciano Martin Vega•.••••..•.••.
mero 11 Otro Féli~ !-"10reno de la E Oruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro •••••••••. o. FederICO Belmonte Mestre • . . . . . . • . tintivo rojo
Otro. . • . • . • • . . .. Florencio del Oerro Rodriguez. . • . . ' ,
Otro. . .. .. .. • Fidel de la Ooncepción .
Otro •.••.••••.•• Guillermo Ramos Garcia •...••....
Otro••...••••... Mariano Nuño Román .
Otro •..•••••••.. Benjamin Martin Delgado ••..••.••
Otro .•.•.•.•••.. Manuel Garcia Espinosa•..•••.•.••
Otro.. • .. • .. .. .. Celestino Pérez Terriza .
Orro. • • • •• • • . • .. Narciso Toribio Torrecilla •••.•.•••
Otro•••.•.•..•.. Norberto Herrera Gómez ••••••••••
Otro•.•••.••••.. Emilio Gismado Paniagua ••..•••••
Otro Miguel Alcalde Alcalde .
Otro. • • • •• • • • ••. Rafael. Galán Mendoza •.•••..••••• ,
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Soldado.•••.•... Silvestre Pozas Palmar•...........
Otro•...•...•... Segundo Garcia Montesinos .
Otro •••••...••.. Tomás Gonzalez Guijarro , .
Otro•..•.... , '" Venancio Santiago•..•... '" " .
Otro Vicente Romero Diaz .
Otro...•.•...... Celedonio Hernández Jarqu~ .
Otro.•..••..... Pantaleón Tabero Camacho .
Otro. . • .. • . •. Vicente Merlo Bernal .
Otro Pedro Pérez Fernández .
Otro Pedro Bravo Peña .
Otro .....•..•... Quiterio Prieto Jiménez. "' .
Otro•.•..•...... Raimundo Moreno Barca .
Otro Ramiro Romualdo .
Otro.••..•...... Simón Calvo Martinez.•.•........
Otro. . . . . • • • • . •. Simeón Esquerro lbáñez. . . . . . . .• .
1 er Mn del reg Ini a Otro. • • . . • . . . . .. Santiago Arrares Paul. . . . . . . . . . . . . .
. de Sa~ Fernando n¿. Otro .....•••.... Timot~? Barbero_Pérez•.....•..... Cr~ ~e pla~ del Mérito Militar con dis·
mero 11 . Otro•..••.•••••. Juan 1Irado Munoz..... .. . tmtivo rOJo.
•.•...•••... Otro .••.•••••... Justo Garcia Villa ,
Otro•..•••.••••. José González Rodriguez .........•
Otro José Gálvez Durán. " .
Otro .••..•••••.. Juan Hurtado Rodriguez .
Otr6 Juan Boya Llanos .
Otro Juan LeóaBelmonte .
Otro José Tavira Porbón " .
Otro•.•.•••.•.•. José Torrealday Erezuna........•.
Otro•••..•..•... Fernando del Molino López .
Otro Isidro Torres Valero ,
Otro...•••••••. ' Amalio Gutiérrez Mateo ••.........
Otro Benito Moreno Gómez .
Otro..••••.•... , Cirilo Blanco Barbadillo .
Otro •..••.••..•• Domingo Puente Gutiérrez '" '" ..
Otro •.•.••.•••. , EHas de la Orden Vllorona.••..•.•..
Otro .•••••..••. , Francisco Cólera Martin .
Capitán.•••.••.. D. Bernardino Hernández Hernández¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada..
Soldado Mariano Gareia. Vélez............. •
Otro .•.•.•.•.•.. Juan Galindo Bermejo .
1.ar Mn. delreg. Inf." Otro •..•.••••..• Luis Zabala Elorieta•.........•...
de San Marcial núme· Otro. . . • • • . • • • •. Eugenio Arrea Eriza ..•.•....•....
rQ 44 Otro Agustin Ponderias Ramos .
Otro Manuel de Campo Pérez .
Otro.•.••..•.••. Victoriano Miguel Diez , .
1Otro Félix Lozano Aguilera ..
, IOtro •.•..•...••. Manuel Pérez Diaz....•... " " . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
l.er bón. del reg..lnfan'~Otro•.••••.•.••• Joaqu;fn Aranda Romero. ....•... . tintivo rojo.
terla de Astunas nú· Otro.••..••••••. FranCISCO G~trcia Ayuso .
mero 31. Otro Antonio Boza Córdoba .
Bón. Cazadores de Ta-¡ .
rifa núm. 5••••••••• Cabo ..••..•..•. Germán Cerezo Teruel •...........
Bó C d d • - ~Otro Agapito Jaura Arranz•... : )n. aza ores e .é.Ua· S Id d d 1 a A t . G ó P ~il ú 9 O a o e .•.. n ODIO ase nena••.•..•......
p es n m. • •••.•.• Otro•••••••.... , Justo Pérez Cordero .
Primer teniente.• D. Manuel Burguete Lana..•....•. ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento...•.... Juan Luque San Felipe .•..•.......
Otro Emilio López Lama .
Otro...•........ Fermin de la Calle de la Calle .•...
Otro....•....... Esteban Jiménez Barrospre .
Otro .....••.... , Andrés Pacheco Prieto ..•.•.....•.
Cabo Antonio Morata Navarro .
Otro Joaquin Martin Lahoz .
Otro , Tomás Valero Ortiz .
l,tr bón. del reg. lnLa Otro•.......•.• ' Esteban Ruiz Fernández '" .
de Baleares núm. 41. Otro .•••••••...• Calixto D1az Vicente Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro .........•.. Narciso Viñuelos Main............ tintivo rojo.
Otro•.••••.•.... Esteban Rodriguez Sánchez•.......
Otro Eladio Goñi Arigoyen .
Soldado..••.•. '.. Félix Garcia San Miguel. ...•......
Otro. • • • . • • • . . .. Fernando. Pér'ez Alaatrin .
Otro ••••.••..••. F-rancisco Eusebio GÓmez..• '" ...•
Otro•••.•••...•. Francisco Macias Coronado ...•...•
Otro •••..•••••.. F.elipa Garcta Fernández .•........•
otro ••••.•.••••. Francisco Aneciado Alvarez.....•. ".
,Otro. • • • • • . • • • •.. Francisco Gareia Martinez ...•..• " '.
Soldado••••••••• Francisco Pérez Sestón .....•..••..
Otro ..•...•.••.• Feliciano Aparicio Antonio. - ..••..
Otro •. _ ••••..•. Gregorio Hernándf'z Alonso••••••..
Otro ..••...•••.. Gregario Jiménez Tejado " •..•.
Otro•......•.••. Guillermo Rodríguez Frias .
Otro•••••••••••• Juan Jiménez Martín .
Otro •...•••••••. Laureano Ruiz ClIsarrubio ...••.•..
Otro. . • . • • • • • ••• León del Collado Hernándtq;...•.•.•
Otro Martín Vázqu61z Gll.rcia .......•.. "
l,er bón. del reg. lnf.a Otro Periro Ocaña Pozo ..
de Baleares núm. 41. Otro•......••.•. Pedro López Francisco....•••••..•.
Otro••.•.•...••. tlantos Blllzquez Díaz•..•.•••..•. "
Otro Cándido Nanclares " .
Otro••••••.•.••. Domingo Echeza.•......•.•.. '" "
Otro .••.•••.•.•. Francisco Mendizábal •.••.••...••.
Otro. • . . . • . • •• •. Gonzazo' López ..•......•...•.....
Otro••.••...•••. I.,idoru Martín.....•....... " ...•.
Otro ...•........ Juan Arocena ••••••.•••..•••..••.
Otro. • • . . • • . • • .• Modesto Badieco.....••••..••..••.
Otro. • . . • . • . • • •. Pedro Herrero•.....•••••.••••.•..
Reg. Infantería de Ma-,
ría Cristina núm. 63. Otro .•.•.•..•••. Francisco Vázquez Garcia ••••••.•• CrUz de plata del Mérito Militar. con
Escuadrón del reg. del T tintivo rojo.Cab.a de Villaviciosa\Sargento .•..•••. José Navarro López...••.•.•.•.••.
número 6.••••..•... \Soldado Bernardo Alcázllr López '
Escuadrón del reg. del
Cab.S de Castillejos(Otro .•.••.....•. Chilo Arizco León .•.•••••••••.•••
núm. 18....•••..••• ]
Artillero 1.0 .. . .. Inocente Martín Expósito •••••••••.
Otro 2.° Vicente Gil'! GÓmez .
Otro Manuel Toca Almoneda .
Otro.••••.•.•... Marcelo Albi y Sapena!. .•..••.....
Otro •••••••.•••. Cipriano Iglesias Expósito..•.•.•..
Otro••.••.•.•••. Vicente Uruel Rivera ..
Otro•.•••.••.. " Ramón Orbainta España .
5.0 reg. de Artillería de/Otro .•.•.•.•..•• ¡valentía Alvarez Castro •..••.•..•.
Montaña •...••..•.. ¡Otro••••••.••••. Andrés Salomón Torres.•.•...•.••.
Sargento. • . . . • •. Antonio Manero Garrido ..••....•.
Cabo Vicente-Pérez Serraiz 1
tloldado .•••••••. Antoni? Sebastián Coleta..••••.•.•
Otro••........•. GregarIO Mascaró TorréDs .
Otro Rafael Pérf'z Mateo .
Otro .•..•..•.... :-\Hturnino Garda Gómez ••.•..•••• /
Otro .•••••.• ; ..• Teodoro Ramo González ..•••...•.• ,
Estado Mayor ••..••••• Capitán .......•. O. Gonzalo Gutiérrez Renán •..•.•. /Mención honorífica.
Caballería, ayudante de
campo , Segundo teniente. »Joaquín Cavero Bichar ¡Cruz de La clase del Mérito Militar
distintivo rojo, pensionada.
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SegUndo teniente
escala reserva.• D. Pío Abad Fernández.••.•••.•... Cruz de La clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo.
Sargento. . . • • • .• ,Tulián GODzález E~pinosa ..••.••..•
Reg. lnta de Cuba nú, Otro ..•.•.•••.•. Bonifllcio Munje Gómez ......•••.. C d l t d 1Mé't M'l't d'
mero 125 C"bo R 11 Dí S d l rUz e p a a e rI o llar con IS-~', a .. .. .. • .. .. omua ( O "z an ova t" t' . l .ó 1 d
Soldado Julio Guillén Bayot. . . • . . • . • .• . . 2I,n50Ivo rOtJo y a 'tpel~s.I n menSUa eOtro.....•....•. José Cabello Sierra •......• ;. . • .. . pese as, no VI a 10180.
Otro. • • . . • . . . . •. Luis Ceredo Fernández........•...
Otro •.••..•.•••. Cipriano Iglesias Sánchez ...•..•... ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dil'!'
1 tintivo rojo.
v r Mn. del reg. Intal' )Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de San Marcial nú'IOtro ..••.••.••.. Francisco IstúrÍz Garralda ..•..••.. ) tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 44. . . • • • •• . . . . ! 7'50 pesetas, vitalicia.
I I
Madrid 17 de octubre de 1896. AZCÁRRA~A I
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en' su· comunicación de 21 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
JXil' resolución d'610 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el primer teniente del primer
batallón del regimiento Infantería de Isabel la Católi'O& nú-
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mero 75, D. Cesáreo Sanz Valmasel1a y termina con el solda.
do del mismo cuerpo José Expósito maz, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en ,Pinos de Miranda) (Habana), el
29 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
O1ll.1lel
Relación que se rita
NOMBRES Recompensas que le 1811 conceden
Primer teniente .• D. Cesáreo Sanz Valmaseda.•..•••. )Oruz de 1." clase del Mérito Militar con
Otro............ ) Baldomero Laportilla Marti. •.•• j distintivo rojo.
Sargento•••••.•• Vicente Mochales Garcia..••••...••
Otro ••••••••• '" Joaquin Diez de la Cortina .
Otro.••••••••.•• José Ruz Haro•..•.•••..•...•..•.•
Otro ..•••..••••. J\llián Casamayor Martinez ..•••...
Otro. • •• • • . • .. •• JuaR Cabrero Irazogui. .
Otro. . • • •• • •• . .• Casimiro González López ..•.•...••
Otro ...••.•••..• Antonio Benitez Nieto•••.•••••••••
Cabo ..••.. " ••. Juan Feliú Cruañas•..•.•.......••
Otro ......•.•••. Miguel Colón Bargay•....••.•.•.•.
Otro. • •• . • . . . ••• Serafín Barrero Gúnzález.•.•.••.••.
Otro..••••.•• '" Ruperto Martin Cordón.•••••••.••.
Corneta •..•••.•. IMariano Muñoz Moreu.•....••...•.
Otro•.•.•••..... Alejandro Jimeno Rovira ..••••.••.
Soldado de 1.a .• , A.nacleto Capilla Seco. " ..••..•.•.
Otro.. , •.••.•••• Victor Azperilla Mateo ..
Otro••.•.••....• Juan Gallardo Barrioa..•.•...•.••.
Otro••.••.•..••. FranciEco Cabedo Boequet••••.•••• ¡
Oliro .•...•.•••.• Valentín Latorre Bruma..••••.•.•.
10tro. • . . • . . • . ... Baltaear Díaz Al'ensio •...•••••..•.
1.er Mn. df'l rep:. Inf.a ,Otro ..•.....••.. Alonso Corté~ J:Iaro..•.•....••..•.
de Isahella Católica/Otro............ Manuel YotrlmlI Blanco••.. ~. • • . • . .
núm, 75.. . . . . . . . . • Otro....• ~•..•• , Vica~te LE'garra Fo?tfría.•••.•••••. Cr~z de pla~a del Mérito Militar con dis-
Otro da 2..•••.. Ramon Rosell BerIlla.............. tintivo rOJo.
Otro. . • •• . • . . • .. Ramón Martínez Escamer•.••••.•• '.
Otro. • . . • . •• • . •. "andalia Jiménez LacaJle •••.••••..
Otro. • • • . . • . . • •• Victoriano Agorreo Gemerenat ...•.
Otro. . • . . • •• . • .. Caledonio Btrlanga Egueda .•.••.•.
Otro. •• • • . • . . ••. Mauricio Hoyo Rodríguez·•...••••..
Otro..••....•••. Manuel Navedo Fernández••••••••.
Otro José Jiménez Medina.••.. _•.......
Otro •••.••••... , Serafin Corso Díaz _.•..
Otro. • • . . . . • . . .• Luciano del Río Serón.......•.••..
Otro.. _......••• ::,alvador Gonzálf'z Llorente .•..•...
Otro .••....•••.• Atltonio Ramos Gucallesca.•..••...
Otro.••••..•..•• Pablo Mendive Cerezo•...•.•.•.•..
Otro..••...•..•. Jesús Rodríguez Incógnito .
Otro-•••..•...•. ' Damián Recio Robledillo .•..•....•
Otro..•..••.•... Jerónimo Garcia Moreno .
Otro......•.•.•. José San Juan Equizábal. .•.•• '" .
Otro ..••.••••. " Pablo Ferraza Ruiz •..••..••.•.•.
Otro.•.•••.•.•.. Francisco Arenas Sebastiá ..••.•.••
Otro..•.•••...• , Lorenzo González •.....•.•••••..•.
Otro.......• : .•.IFrancisco Junqueras Font.•••.•...
. Otro. . • . . . . . . . •. Antonio Calinó Figueras ..
Voluntarios.•.••••.... Primer. ~eniente)D. Benito Romero Costas ....•..... íCr~ ~e !.a cla:se del Mérito Militar oon
mOVIlIzado ••.. j { dlstllltiVO rOJo.
HERIDOS I
Capitán ..•..••.• D. Eugenio Bl'iceño Rojo .•.••.•••• [Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente
l,er bón. del reg. Inf. a escala reserva.. »Manuel Samper Palma .•..•..•. ¡Cruz de La clase de Maria Cristina.
de Isabel la Católica ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
núm. 75, •...••.•... Cabo .••..••.••• Ildefonso Sánchez Sánchez.. . .. . .. . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Soldado Francisco Mázquez Blázquez {cr~z 4e pla~a del Mérito .Militar con diEJo
Ot J é E Ó 't Di tllltlVO rOJo y la penSIón mensual dero.. •. .• •••••• os xp SI o az.. . . . . .•. 2'50 ta 't l' .
I pese s, no VI a 101a.1 .
Madrid 17 de ootubre de 1896. AZOÁmU,GA
.1
20 octubre 1896D. O. núm. 235
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
_por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el teniente coronel de Infanteria
D. Leopoldo Ortega Delgado y termina con el soldado del re·
gimiento Caballería de Pizarro núm. 30, Antonio García Va-
lladolid, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma
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fecha, la que expresa la relación citada, en recompensa al
comportamiento que observa.ron en el combate sostenido
contra los insurrectos en el servicio de exploración durante
la campaña, hasta el 20 de agoóto del c.orriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V• .E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1896.
AzcÁRRAGj.
Señor General en Jefe del ejército da la isla da Cuba.
cuerpoa Clllses
Belaci6n que 8e cita
NO:M:BRES Reoompensas que se les conceden
Infantería ••••• _.••••• Teniente coronel. D. Leopoldo Ortega Delgado •••.••. Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. l) Enrique Manera Valdés .•.••.•.. Cruz de La clase del Méríto Militar con
distintivo rojo.
Otroescalareserva l) Nicolás C~rezo García Cruz de La clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. » Tomas Aguilar Botella .••....••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Juan Cuartero García •..•..•.•...• I •
Otro...••...•••• Julio Ruiz Pérez Miguel. .1
Cabo.•.••.•.••• : Valentín Calleja Rodríguez ..•..•••
Herrador .•.•••• , Bautista Rocafú Ballester .••..•.•••
Soldado.•.•.••.• Juan Morata Garcia .
Otro •. , •..•••.• Juan Codina Ramonet .••••.•.•••••
Otro•.••..•..•.• Juan Moreno Malina ••....•..•.•..
Otro Joaquín Ripoll Ripoll ...•.... '" .•
Otro José Sousa Padrón .
Otro••..•••••.•. Filomeno Fernandez Valverde .•.•..
Reg. de Caballería de Otro Pablo R?c~s ?,alindo .
Pizarro núm. 30. ", Otro Pedro LI~O RIv€a .
Otro•.•.•..••••. Andrés vazquez Rodríguez..•......
Otro. • . . . . . . • • .. Conr~doBadid Sarradí. ........•.. , Cruz de plata del Mérito Militar oon dia-
Otro .••••••.•••• Dommgo Alvarfz Fernandez ...•..• ' tintivo rojo.
Otro .•.•..•.•..• Ginés Aquera Valera..•....•••....
Otro•••..•.•..•• Juan Cortijo Urrías •..•.....• , ..•.
Otro••••.•..•.•. Juan López Moreno .••....••...••.
Otro •...•...•••• JMé Sáinz GÓmez ..•.••..•.•••.•..
Otro .•.•....••. , Lorenzo Almansa Guane........••.
Otro •..•.•...•• , Julián Zalamero Fauri ....•.......
Otro•...•..•.••• Félix Crim Victoria .
Otro .•....•.•.•• Alejandro Bombín Llorente .••.....
Otro .....•••••.. Francisco Vazquez Sánchez ••.•.••.
Otro. . . . . . . . . . .• Bartolomé Tarrasa Rogel!. .••...... /
Otro Pont~león López Fraile .
Otro. . . • . . • • • • .• Martlll Torra Canadell.....••..•.. " ,
Otro José Macias Díaz d ¡_
Otro•••••••...•. Antonio García Valladolid .•.......
I I
Madrid 17 de octubre de 1896. AzcÁRRAGÁ
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clas6s é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán del primer batallón del re·
gimiento Infantería de Pavía núm. 48, D. Eladio Fernández
y Gonlález y termina con el movilizado de Camajuani Pe·
dro Van~jas Sanchez, en recOmpenElR al comportamiento que
observaron en los combates sostenidos contra los insurrectos
en «:Macagua. y eGuajenl) (Villas), los dias 12 y 14 de abril
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
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Relación que se cita
D. O. núm. 285
..A.
---------------~-------------;---------------
CuerpOll Clases NOMBRES Récompensas que se les conceden
Capitán D. Eladio Fernández González.•...• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente. ) Francisco Valiente Arriete•••... Cruz de 1.110 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••• " •• Tomás de Hato Bpnavides •• , •••. ,.
Cabo ••••..•• , •• Adolfo Eermúd6'z Barroso .•.• , ••..•
Otro•• , ••••••••• Diego Gonzáh-z Sanchez.••••.••..•.
Otro ..••••.••••• Ramón López Garcia ..•...•.•.•••.
Cornet1t•.•.• , •••.J uan Fernanflez Garcill. ••.•••.•••••
Soldado de La, •. Diego LCJrla Avila ••••.•.•...••••.
,tr Mn. del reg. rnf.a Otro••••• ~•••.•. José Cabello Gonzá~e~ •••••.••.•••.
de Pavia núm. 48 ••• Otro de 2.•••••• Angel.Angel Muntanes •.• : ••.•••••
Otro•••••••••••. Franf'lflCO Merlo Vázqmz •.•.•••• _.
Otro•••••••••••• Joeé Nache Carbone!••••••.••• " ••
Otro.•••••.••.•• José Sej;!:ura Ciller ..••••••••••••.• Cruz de plata del Mérito Hiltiar COn di.-
Otro•••••.•••••• Manuel González Fernández.. • . • ••. tintivo rojo.
Otro ••••••••.•.• José Ruiz Maldonado .
Otro Juan Ramón Rodríguez .
Otro.•••••.•.••• Bernardo Padilla Garda•••••••..••
Otro•••••••••••• Pedro González Berruezo••••••.•••.
Otro •••••• _••••• Pedro Párrllga Pérez .••••••••••••.
Otro Melchor Ruiz Villalba ~.
Otro••••••••• __ . Joaquin BorreIl Moltó••.••.•••.•..
Cabo..•••••..••• Uborio Ena Labarta•••.••.•••.•••
Movilizado .•. , •• Tomás Viera Sotolongo••••••••••••
:~vilizados de Cama- HERIDOS 1
Juani •••.•••• " •.•.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Movilizado•••.•• Pedro Vanejas Sánchez............ tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia.
I I
Madrid 17 de octubre de 1896. AzcÁBRAG4
-.-
REDENCIONES
9.· SECCION
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
~tivo ti Ramón Maria Torras Sampol, recluta del reemplazo
e 1891 por el cupo de La Bit;bal (Gerona), que está com-
rendid9 en el arto 154 de la vigente ley de reclutamiento,
.Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
o, accediendo á la instancia del interesado, ha. tenido á
len disponer se devuelvan al referido recluta las 1.500 pe·
Itas con que redimió el servicio militar act~vo en el expre-
Ldo reemplazo, con arreglo á las prescripciones del arto 14
e la ley de 21 de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
[addd 17 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
eñor Capitán general de Cataluña.
eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
ltivo á Miguel Dilmé Dorca, recluta del reemplazo de 1892
or el cupo de Capiech (Gerona), que está comprendido
n el articulo 154 de la vigente ley de reclutamiento, el
~ey (q. D. g.), yen su nombre la Rt'Ína Regente del Reino,
ccediendo á la instancia del interesado, ha tenido á bien
isponer S6 le devuelvan las 1.500 pelletas COn que redimió
l servicio militar activo en el expresado reemplazo, con
arreglo á las prescripciones del articulo 14 de la ley de 21
de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
drid 17 de octubre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
RESIDENCIA
S'tl'BSEO nETA RÍA.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el intenden-
te de división, de cuartel en esta corte, D. Manuel Valdiviel.
so '1 Torroja, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle
para que traslade su residencia en la propia situación á Bar.
celona.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordeuador de
pagos de Guerra.
-...
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, ell'eñalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Guar·
dia Civil Antonio del Valle Orellana, al concederle el retiro
para Constantina (SE:lvilla), según real orden de 21 de 8l1;OS-
to último (D. O. núm. 187); asignándole los 30 céntimos
del sueldo de capitm, ó sean 75 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 18S9 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1896.
AzoÁRRAGA.
Señor Capitáu general de Sevilla y Granada.
Señores Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán genera.! efe Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la. Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informa,io por el
Consf'jrl Suprt'mo de Guerra y Marina en 29 de septiembre
último, ha teni.lo á bien confirmar, en defilJitiva, el señala-
mü'nto provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil José Casas Arias, al concedf\rle el retiro
para esta corte, según real orden de 21 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 187); asigoimdole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó san 100 pesetas al mes, que le corres-
ponden por SU!! años de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1896.
D. O. núm. 285
RETIROS
3,· SECOIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel de Infantería de la escala activa Don
José Ferrálldiz Sánchez, del regimiento Reserva de Baza nú-
mero 90, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Gra-
nada; resolviendo, al propio ti('mpo, que desde 1.0 de no-
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 562'50
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo ~upremo de Gue·
rra y Marilla.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
finGs conRiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1896.
AzcÁRRÁGA.
Señor Cl1pitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenadex de pagos de Guerra.
s.· SECCIóN'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, da acuerdo con lo informado por el Cou·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Guar·
dia Civil Felipe 'Sumal1a Sabata, al concederle el retiro para
Lérida, según real orden de 27 de agosto último (D. O. nú·
mero 192); asignándole los 40 céntimos del ~ueldo de capi.
tán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus
años de servicio 'y con sujeción al real decreto de..9 de octu·
bre -de 1889 (C. L. núm. 497).
De real ordm lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :r;nuchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1896.
•
AZCÁ.RRA.GA
Señor Capit¡ín general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
<),.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provhdonal de haber pasivo que se hizo al Eargento de la·
Guardia Civil Plácido Castillo Ortiz, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 27 de agosto último
(D. O. núm. 192); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1989 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en l'U nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo <le Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo. que se hizo al· soldado del es-
cuadrón Cazadores de la Milicia de Ceuta, José {,larcía Már-
quez, al expedirsele el retiro para Ceuta, según real orden
de 28 de agobto último (D. O. núm. 193); asignándole 22'50
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres·
ponden, y se le abonarán por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1896.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general· de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Comandante general de Ceuta.
MARCELO DE AzoÁlUU.GA
Señ\)f Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadut'A.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marína
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eu s:u nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo infurmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mea actual,
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ha Íf'llido á bien confirmar, ell definitiva, el sefiaiam¡enio
provisional de haber paeÍvo que se hizo al guardia civil Pe-
dro Roca Sánchaz, al expedirsele el retiro para Villanueva
de Mella (Urida), según real orden de 27 de agosto último
(D. O. núm. 192); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo jÍ. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1896.
Señor Capitan general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
er.
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Lean·
dro Casado Zambrano, al expedírsele el retiro para León, se-
gún real orden de 27 de agosto último (D. O. núm. 192);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Director general de la Guardia Civil.
• I g
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Céln-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Jesús Ro-
dríguez Armada, al expedirsele el retiro para Foz (Lugo), se·
gún real orden de 28 de agosto líltimo (D. O. núm. 193);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Malrid 17 de octubre de 1896.
MCÁRJU.GA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Directlir general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 61 Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Celesti·
no Mesa Silva, al expedirsele el retiro para Olivenza (Bada-
joz), según real orden de 28 de. agosto último (D. O. número
193); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le cúrresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin.e" COl1Siglliente,;. Dios guarde á V. E. llluchos afios.
Madrid 17 de octubre de 1896.
MARcELo DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Pre¡;idente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva., el sefialamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civillliguel
Ondarra lIartíne:r:, al expedirsele el retiro para Pamplona
(Navarra), según real orden de 21 de agosto último (D. O. nú-
mero 187); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
A.zoÁRRA.GJ..
Señor Capitán general de Burgos, Nnura y Valeonga~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIarina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Bar-
tc.lomé PerelIó Simonet, al expedirsele el retiro para Alaró
(Baleares), según real orden de 21 de agosto último (D.O. nú-
mero 187); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Diréctor general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provil:lional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Ber-
nardo de San Segundo, al expedírsele el retiro para Avila, se·
gún real orden de 21 de agosto último (D. O. núm. 187); asig-
nandole 22'50 pesetas mensuales, que por 8US años de ser·
vicio le correspondE.¡n.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ~uai:dtl a V. E. muchos añoa.
Madrid 17 de octubre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefioreil Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: En vista delescrito .que V. E. dirigió á es·
te Mintsterio en 20 de agosto último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte régla·
mentaria, á D.a Josefa Orte$a, esposa del teniente coronel de
Infantería D. Antonio Montuno, para que, acompañada de
dos hijos, regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h't tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E" por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de noviem-
'bre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1896.
MARCELO DE AZÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de agosto último, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la par·
te .reglamentaria, á D.S Rosario Pez del Castillo, esposa del
comandante de Infantería D. Enrique Ca8tilb Gutiém-z,
para que, acompañada de una hija, regrese á la Penineula, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hu-
lIarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de lag instruccio-
nes de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1896.
AZOÁRUGA
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en 19 de junio último, cursando instancia pro·
movida por el capitán de Infantería D. Antonio Pané Gaya,
solicitando se le conceda el reintegro de pasaje de regreso de
Cuba a la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del recurrente, por hallarse comprendido en la real
orden de 30 de marzo del año .anterior (C. L. núm. 91), y
una vez que el interesado acredita, por el certificado que
acompaña, que satisfizo de su peculio el importe de dicho
pasaje., queverificó el viaje en buque de la Compañia Trans·
atlántica. .
De real orden 10 digo á V, E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de SavUla y Granada.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en 26 de ago¡;to último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte regla-
mentaria, á n.a Emilia Méndez Remero, esposa del primer
teniente de la escala de reserva de Infanterfa, D. Adolfo Gar·
cía Padilla, para que regrese á la Peninsula, el Rey (q. D g,),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajusta•.
. da á 10 prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de
noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De r€'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministf'-rio en 14 de sfptiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por.cuenta del Estado,
e~.la parte r~gJamentaria,á D. Paulino Balaguer y García,
hIJO del comIsario de guerra de 2," clase D. Manuel Balaguer
y Gómez, para que r€'grese á la Península, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en el art. 11 de las instrucciones de 7 de no·
viembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitl}nes generales de la segunda, sexta y octava
regiones.
Excmo. SI'.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en 15 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del E..tado,
en la parte reglamentaria, á D.a Brígida Dolores Solís y Cas-
tillo, esposa del médico mayor del Cu€'rpo de Sanidad Mili·
tar D. José Borceta, para que, acompañada de tres hijos,
regr"se á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter·
minación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en
~l arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
Señores Ca.pitanes generales de la segllDda, sexta y octava
regiones.
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SECCI'ÚN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADlflNISTR!ClON DEL «DIARIO OFICI!L~ y «COLECCIÓN LEGISL!TIV!~
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y ,en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
'El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escalH, general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la rooefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sefiores Generales. ,
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
L.:lBJ~XSL.~4..CtJ:O::N"
Del a1Ie 18'16, toDa0ll2," Y g.o, á "50 peBati'A1 lUlO.
Del afto 1886, tomos 1,0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De loe a1iot'l 1816, 18'18, 18'19, 1887, 1889, lalle, 18~2 ti Y 1895, 5 reaet&13 uno.
Las 8elloree jales, oficfal~ é individuo.. de t~opa qi13 deBeen edquirlr todA Ó parte de la~ publicada. podráD hacerlo abo·
Ilando ó pelJletM mensusloo.
Se admIten snunc10e ..elselonsdOl! con el EjáTeltu, ti 50 céntimos 18 lines J'or inaerción. A 188 annnciantell que deseen ílgu.ren mi
annneloll por tempmada ona excede. de treB me_o lit' les Mrá nna bonificación del 10 por 100.
Diario Oflcial ó pliego de Le~'ÍÓ!f,que ~ compre stlelto. siendo del día. J5 céntimos. L8! atra!lado!, á 60 íd.
_..._----
lAul mbilcripclonee partlcnlarell podrán haClmllil en 15 forma !uguiente.
1.- A la (k¡lecciótl úV~la.tit;a, al precio de ~ lltJB8tss tdmestre, y BU alta llert precisamente en primero de atlo.
J.- Al Diario Oflcial, al idem de 3 id. íd., Y su aita podrá ee! en primero de cnalqnier trimestre.
l.- Al Diario QP.JliaJ. Y COlecciótl.úlgi.t¡la;tWCh sI '_dem'de 5 id: id.,s yen alta al Diario Oficial en llnslqnier tr1m88tre y 1\ la Ooleociotl lA-
gillatiM en prbuero d8 afio.
TodS!l las snb!lCl'lpclones darán eomiemo eH principio de trm,estre natural, Ilea eualq11iera la fecha de llU alta, dentro de eN
período. '
Oon 1& legislación coniente se diBtrib11irá 11'. eorrespondiente á otro ano de la atraBsda.
En Ultramar 108 precioil de subscripción 6ElISV al doble qne E>t1 la PeníI!.llU.la.
I.oli' pagoll han de Terlflcal'llfl por adelantadú.
úta pedidoe y gtl'Oll, ai Administrador del Diario QficiaJ y av~ r"gúlaU'/14_
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea .....UerN lie N", ElltaMeebdel'lie se hacen .... el_e de t.pre•••, e...... .., fer.nlarle. para l~. euerpolJ1.epen.euelaa
lIlel Ejéreh., Á preeiOJl ee.n'''o",
CATÁLOGO HE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~fO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.· EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: OlJligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y ea también
de gl'an utilidad para el ingreso en los Colegios de la Gunrdia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimOll~ se remite certifiooda al
provincias.
